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Comme l e s  annees précédentes, 1 'annuaire ' 1977 e s t  l e  f r u i t  du t r a v a i l  
de tou te  une équipe regroupée au sein de l a  section hydrologiqye du centre ORSmM 
de Brazzaville. 
Lh 1977, l a  par t ic ipat ion de l a  Recherche Scient i f ique oongolaise a é t é  
beaucoup plus importante quo l e s  années précédentes. En e f f e t ,  l e  Secrétar ia t  
Général à l a  Recherche Scientif ique a d 'me  par t  assuré l e  financement de l a  
moitié des i ndemi t é s  des l e c t  e w s  dléchel les  limniniétriques, 1 '?-C1-izt d 'url 
important l o t  de matériel hydmmétrique e t  de matériel  de t e r r a i n  e t  d'autre 
par t  mis 5 l a  disposi t ion du réseau hydrométrique une équipe dlhydrologues qui 
a effec'hé en coopération avez l e s  agents de 110RSTOPn4 l a  t o t a l i t é  des tournées de 
contrôle e t  de mesures. 
Par rapport à l 'annuaire 1976, l a  présentation générale e s t  inchangée, 
.. seule l a  deuxième pa r t i e  a subi welques modifications qui font mieux r e s s o r t i r  
l e s  caractér is t iques  hydrologiques -annuelles. 
l è re  Partie.-. PLUVIOBZETFtIE UWELU 1977 
Les relevés mensuels c t  amiuels portent  sur  67 s t a t i ons  de l a  République 
gérées par l a  Direction d-e l a  14étéorologie Nationale. Ces relevés sont complétés 
par une caste  donnant l e s  courbes isollyetes moyennes annuelles pour l'année 1977. 
2ème Par t  i e  .- CAFLACTERI STIQUES KYDROLOGI QJES. 
Dms ce t t e  deuxième pa r t i e ,  wie page e s t  consacrée à chaque s t a t i on  
hydrométrique du réseau. Sa subdivision e s t  l a  suivante. : 
&-tete : 
- T\Tom e t  numéro d'ordre de l a  s t a t i on  
- Nom du co-zrc; d ' e z ~ ~  
- Superficie du bassin versant en km2 
- Alti tude de l a  s t a t i on  
- Date d.i; début des observations 
- IJwném de oode de l a  s ta t ion.  
l e r  Paragraphe : Caract6ristiqcLes hyclrolcgiquex 1977 
- 
2ème Paragraphe: Caract 6 r i s t  iques hydrologiques moyennes annuelles calculées 
su r  un ce r ta in  nombre d'années d'observation. 
3ème Paragra*: Observa,tions diverses  sur l a  qua l i t é  des l e c tu r e s  e t  de 
l 'étalonnage, sur l e s  periodes de fermeture, etc.,. 
3ème P a r t i s  : LISTE DES JAUGEAGES EFFECTIJES E;N 1977 
4eme P a r t i e  : DE3ITS - MOYUSJS JOURNALIERS. 
------- 
Tableaux des déb i t s  moyens journal iers  de 37 s t a t i ons  du réseau 
hydrométrique pour l e sque l les  l e s  observations sont assez sGres pour ê t r e  
exploitées.  Soutes l e s  données ont é t é  t r a i t e e s  en calcul  automatique sur 
1 'ordinateur IBM 370/125 de llOfi"ice C o n ~ ~ o l a i s  d ?Informatique. 
Brazzavil le ,  mai 1978 
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2 . 1 . - B A S S I N  D U  C O N G O  
BASSIN VERSANT DU CONGO 
BASSIN DU CONGO 
Zone Sud 
L E G E N D E  
,,,, L i m i t t  d t  bossin r t rson t  
++++ Limi te  d ' ~ t a t  e t  de bossin 
ECHELLE : 1 / 2  000 000 

STATION : BMZUVTLLE 
COURS D 'EAU : CONGO 
SuperficieB.11. : 3 475 000 km2 Date d'ouverture : 1941 
Alti tude Sta t ion : 273 m environ Codification : 07050105 
E s s e  minimal - da te  : .i2.VIIIe77 - hauteur : 62 cm - débi t  : 32830 m3/s 
-- 
Crue maximale - date  ; 4.1077 - hauteur : 381 crri- débi t  : 59140 m3/s 
-- 
5.XII.77 - hauteur : 369 cm- débi t  : 58000 m3/s 
Nodule annuel : 45760 m3/s 
Débit spécifique : 13.2 l/s.h2 
Pluviométrie moyenne : - 
Lame écoulée : 415 mm 
Déf ic i t  d'écoulement : - 
Coefficient  d '  écouler.ent : - 
Eti&?e minimal - date : 8 .V11.59 - hauteur : -78 cm - débi t  : 23900 m3/s 
Crue maximale - date : 27,~11.6 1- hauteur : 555 cm - débi t  : 76900 m3/s 
- - 1.lod.ule moyeiî annuel : 43000 m3/s 
Débit spécifique moyen : 12,4 l / s o h 2  
Pluviométrie noyenne annuelle : 1550 
Ecoulement moyen annuel : 390 mm 
Uéf ic i t  d'écoulement moyen : 1160 mm 
Coefficient d'écoulement moyen : 2 5 ) ~  
Idombre d'années p i s e s  en c o q t e  : 32 
L'ét iage minimal donné au paragraphe 2 correspond 2 l a  cote l a  p lus  basse 
observée à Brazzavil le depuis 1941. Le 20 e t  21 j u i l l e t  1905 on a observ6 2 
Léopoldville une m t e  de -50 crn qui correspond a l ' é che l l e  de Brazzavil le 
5 l a  cote -109 cm s o i t  un dilbit de 22500 m3/s. 
3 Pour 76 années (1902-1977), l e  module moyen annuel es t  de 4 8 0 0  m /s 
;1; I<IFJSmSA. Cependant, l e s  re levés  des amlées 1902 5 1924 sont douteux. I l  e s t  
prsférable  de ne t e n i r  coiiptc cpe dis ann\.es postérieures 3, 1924. Dans ces conditions, 
l e  module moyen annuel e s t  de 42200 m3/s. 
STATION : KI1;IPANZûU 
couns D 'EAU : ~ U L A K A R Y  
Superficie B.V. : 2980 km 2 
Alti tude Sta t ion : 380 m 
Date d'ouverture : 1947 
Codification : 07051803 
1 .- CAIUCTERISTIQUES HYDROLOGIQUES 1977 
Etiage minimal - date : 11.X.77 - hautnu'  : 50 cm - débit  : 8.60 m3/s 
Crue maximale - da te  : 5.X11.77 - hauteur : 229 cm - débi t  : 264 m3/s 
Module m u e l  : : 69.9 m3/s 
Débit spécifique : 23.5 l/s.km2 
Pluviométrie moyenne : 1407 mm 
Lme écoulée : 740 mm 
Déf ic i t  d'écoulement : 667 mm 
Coefficient d'écoulement : 52.6 'jo 
Etiage minimal- date : 16.X.51 -hau t eu r  : 20 cm - débit  : 3.40 m3/s 
Crue maximale - date  : 2 . ~ ~ 6 6  - hauteur : 305 cm - débi t  : 470 m3/s 
&dule moyen annuel : 50.7 m3/s 
Débit spécifique moyen : 19.7 l/smlun2 
Pluvionîétrie riîoyeiine a m l e l i e  : 1465 mm 
Ecoulement moyen annuel : 621 m 
Défic i t  d'écoulement moyen : 044 mm 
Coefficient d 'éco~ilement myen : 42.4 7; 
Nombre d'années p r i s e s  en compte: 28 
Le limnigraphe qui équipe c e t t e  s t a t i on  a t r è s  m a l  fonctionné au cours de 
ccrtaAnes périodes. Ceci ajouté au manque de sér ieux de l 'observateur explique ces 
nombreuses lacunes dans l e s  déb i t s  moyens journaliers.  
STATION : BAFEUCE 
COUliS D'EAU : DJOUE 
Superficie B,V. : 6225 km2 Date d'ouverture : 1956 
Altitude Station : 294,91 m I G N  (cote du O) Codification : 07051503 
Etiage minimal - date : 8 au 12.IX.77 - hauteu? : 75 cm - débi t  : - 
-
Crue m a x i m a l e  - date  : 17 . X I I  .77 - hauteur : 292 cm - débi t :  - 
Module m u e 1  : - 
Débit spécifique : - 
Pluviométrie moyenne : - 
L,me 6coulée : - 
Défici t  dqecoulement : - 
Coefficient c l '  écoulement : - 
Etiage minimal - date : 
-
Crue rnaximale - date  : 
-~---- 
- hatiteur : cm - débit  : m3/s 
- hauteur : cm - débi t  : m3/s 
Ikbdule moyen amuel  : : 
Débit s p é c i f i ~ e  rnoyen : 
Pluviométrie moyenne annuelle : 
Ecoulement moyen annuel : 
Défi c i  t d ' écouler~lent rnoyen : 
Coefficient d'écoulement rnoyen : 
Nombre d'années p r i s e s  en compter 
Et slonnwe insuff isant  . 
STATION : GOblk TSE-TSE 
COURS D 'EAU : DJOUE 
--
3uperficie B.V. : 5740 km' Date d'ouverture : K a i  1955 
Altitude Station : 295 m environ Codification : 07051506 
Etiage minimal - date : - hauteur : cm - débit  : 
Crue maximale - date  : - hauteur : cm - débi t  : 
Module annuel . 
Débit spécifique : 
Pluviométrie nuyenne : 1550 nnn 
Laine écoulée : 
Défici t  d'écoulement : 
Coefficient d'écoulement : 
2 o- CARACTERI STI WES HYDROWGI WES INTEIiANNUELLES 
Etiage minimal - date : - hauteur : cm - débit  : 
Crue maxima* - date : - hauteur : cm - débit  : 
Nodule moyen annuel : 
Débit spécifique moyen : 
Pluviométrie moyenne annuelle : 
Ecoulement moyen annuel . 
Défici t  dt8coulement moyen : 
Coefficient d'écoulement moyen : 
Nombre d1ann6es pr i ses  en compte : 
Toujours aucun observateur à ce t t e  s ta t ion  au cours de l'année 1977. 
Un nouveau lec teur  a é t é  recruté  en 1978. 
STATION : KIBOSSI 
-- 
COURS D'EAU : DJOUE 
-- 
Superficie BoV. : 5365 km2 
Altitude Station : 300 m environ 
Date d'ouverture : 1 octobre 1953 
Codification : 07051509 
Etiage minimal - date : - - hauteur : - 
Crue maximale - date : - - hauteur : - 
cm - débit : - 
cm - débit : - 
lbdule annuel 
Débit spécifique : 
Pluviométrie moyenne : 1555 mm 
Lame écoulée : 
Déficit  d'écoulement : 
Coefficient ü'écoulement : 
2 .- CAEiACTERI STI QUES HYDRO LOG1 QUES INTEMJNlTFLLES 
Etiage mini& - date  : 16 au 19.IX.58 - hauteur : 27 cm - débit  : 84,6 m3/s 
Crue maxindg - date : 17.IV.73 - hauteur : 450 cm - débi t  : 500 m3/s 
Modulemoyenannuel : 124m3/s 
Débit spécifique moyen : 23,l 1/sikm2 
Pluviométrie moyenne annuelle : 1547 mm 
Ecoulement moyen annuel : 726 mm 
Déficit  d'écoulement moyen : 841 mm 
Coefficient d'écoulement nioyen : 46,3 Yi 
Nombre d'années pr ises  en compte : 19 
3 0- OBSERVATIONS 
Lectures douteuses jusqu'en av r i l  e t  inexistantes l e  r e s t e  de l'année. 
STATION : BIrJEbîBE 
--
COURS D ' EAU : LEITNI 
Superficie BoV. : 13500 lm2 
Altitude Stat ion : 310 m 
1.- CARACTERISTIQUES KYDFOLOGI&UES 1977 
Date d'ouverture : 1949 
Codification : 07052103 
Etiage minimal - date : 1 .IX.77 - hauteur : 56 cm - débit  : 363 m3/s  
Crue maximale - date  : 31 .III.i7-hauteur : 144 cm - débit : 558 m3/s 
llodule annuel : 418 m3/s 
Débit spécifique : 31.0 l/s.km2 
Plcviométrie moyeiine : 1908 mm 
Lme écoulée : 977 mm 
Défic i t  d'ccoulement : 931 mm 
Coefficient d'écoulement : 51.2 $ 
2 m- CARACTERI STIQUES MDROLQGIQUES INTERANNUELLES 
Etiage minimal - date  : 1.IX.56 - hauteur : 30 cm - débit  : 341 m3/s 
Crue maximale - date  : 29.XI.61- hauteur : 185 cm - débi t  : 670 m3/s 
Iilodule moyen annuel : 431 m3/tï 
Débit spécifique moyen : 31.9 l/'s.km 2 
Pluviométrie rmyenne annuelle : 1919 mm 
Ecoulement moyen annuel : 1007 mm 
Défic i t  d'écoulement moyen : 312 mm 
Coefficient d 'écoulement moyen : 52,5 $ 
Nombre d1ann6es p r i s e s  en compte : 22 
30- OBSERVATIONS. 
Tarage de l a  s t a t i on  à revoir. l e  jaugeage du 13.3.77 e s t  t r è s  en dessous 
de l a  courbe dtétalonnagee- I n s t a b i l i t é  de l a  s ta t ion.  
STATION : GAI4BOPI.A 
7- 
COURS D 'EAU : NKENI 
Superficie B e V o  : 6200 lai2 Datc d'ouverture : 20 octobre 195 1 
Altitude Station : 303,57m ( c o t e d u z é r o )  Codification : 07052705 
CARACTEXI STI GBJES h'YDR0LL)GI QrnS 1 977 
E t i ~ e  minimal - date : 9.VIII.77 - hauteur : 90 cm - débi t  : 200 m3/s 
Crue marimale - date : 7oV.77 - iiauteur : 147 cm - débit  : 206 m3/s 
Nodule annuel : 231 m3/s 
Débit spécifique : 37.3 l / s o k m 2  
Pluviométrie moyenne :: 1927 mm 
Lame écoulée : 1178 mnl 
Déf ic i t  d'écoulement : 749 mm 
Coefficient d'écoulement : 61.1 $ 
2 o- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES INTERANNITELLES 
E t i  e minimal - date  r 5 au 9.V111.58 - hauteur : 40 cm - débi t  : 151 m3/s A-- 
Crue inaximale - date  : 11.X1074 - hauteur : 167 cm - débit : 324 m3/s 
b d u l e  moyen annuel : 20.1 m3/s 
Débit spécifique rnoyen : 33.4 l/a.km2 
Pluviométrie moyenne annuelle : 1870 mm 
Ecoulement moyen annuel : 1053 mrn 
Défici t  d'écoulement moyen : 817 mm 
Coefficient d'écoulement moyen : 55,3 7; 
Nombre d'années pr i ses  en compte: 26 
3 OBSERVATIONS 
STATION : TCHIKAPIKB 
COURS D 'EAU : ALIMA 
- -
Superficie B .Vo : 20070 km2 
Alt i tude Sta t ion : 310 m 
Date d'ouverture : 8 m a r s  1952 
Codification : 07051206 
Etiage minimal - date  : 6 au 10.VI11.77 - hauteur : 63 cm - débi t  : 449 m3/s 
Crue maximale - da te  : 1 e t  2.XI.77 - hauteur : 143 cm - débi t  : 699 m3/a 
Module annuel : 588 m3/s 
Débit spécifique : 29.3 l/s.km2 
Pluviométrie moyenne : 1833 mm 
Laine écoulée : 924 mm 
Déf ic i t  d'écoulement : 9û9 mm 
Coefficient d'écoulement : 50.4 'jb 
2 0- CARACTERISTI QUES HX0EEOLL)GICJJES INTEIlANNUELLES 
Etiage minimal - da te  : 3l0VIIIm74 - hauteur : 47 cm - déb i t  : 413 m3/s 
Crue maximale - da te  : 2 7 . ~ ~ 6 9  - hauteur : 179 cm - débi t  : 814 m 3 / s  
Module moyen annuel : 604 n?/s 
Débit spécifique moyen : 30.1 l / smkm2 
Pluviométrie moyenne annuelle : 1898 mm 
Ecoulement moyen ,annuel : 949 mm 
Déf ic i t  d'écoulement myen : 949 mm 
Coefficient d'écoulement moyen : 50 .O 70 
Nombre d'années p r i s e s  en compte: 15 
3 .- OBSERVATIONS l 
STATION : OKOYC 
-
N O  10 
COURS D'EAU : AJJMA 
-
. . . . .. . . 
: .  - . &.perficie B.V. : 8080 km2 
Altitude Station o 350 m 
Date d'ouverture : 18.3.52 
Codification : 0705 1203 
1 a- CAFUCTERI STI QUES HYDROLOGIQUES 1 97 7 
. . . -.  .. - , 
Etiaae minimal - date : 4 au II.VIII.77 - hauteur : 25 cm - débit : 279 m3/s + 
Crue maximale - date : 13.XI.77 - hauteur : 88 om - d6bit- : 438 &/s 
Module annuel : 328 m3/s 
Débit spécifique : 40.6 l/s.km 2 
Pluviométrie moyenne : 2050 mm 
Lame écoulée : 1280 mm 
Deficit d'écoulement : 770 mm 
Coefficient C'écoulement : 62.4 $ 
2 .- C A R A C m  SnQmS HYDROLOGIQUES INTERANNUELLES 
- ..-. .- ,,-. . -.- .. ,".- ., ..,. . 
Etiage minimal - date : 11 ji7 !5.YIII.59 - hauteur : - 1 1  cm - débit  : 246 m3/s 
Crue maximale - date : 6.3- .', ; - hauteur : 1W cm - débit  : 466. m3/s 
Modu: e mo, e-î annuel : 319 m3/s 
Débit spécifique moyen : 39.5 l/s~km 2 
Pluviométrie moyunne annuelle : 1986 mm 
Ecoulemeat ri:Dyenawiuel : 1245mm 
Déficit d7écc:.lement moyen : 741 mm 
Coefficient d'éco  l le ment moyen : 62.7 $ 
Nombre d'anrées 1.2ises en compte : 26 
3 OBSERVATIONS 
STATION : 0IX)b-L 
COURS D 'EAU : WMû 
-- 
Date d s o w w m  - .  -7963 
CodLfioation : 07053303 
- da% t 9 et MSZ3&37 - hauteur : 3 1 om - débit : 7.56 m3/s 
. - 
- d&e : 3 1 a . n  - W e u r  : 3û.3 an - déhi* .: 73.2 affl 
- 
Module annuel : 31.4 d/s 
Débit spécificpre : 6 9 8  l/s=h2 
P~vj.wn4trj.e moyenne ; 1880 mm 
Lame écoulée : 529 mm 
Déficit d 'hulement  : 1351 mm 
Coefficient d 1600ulernent r 28.1 $ 
Gtiage minimal - M e  r 2 au 10.iX.75 - hauteur t -3 cm - débit ; 633 &a- 
Crue maximale - date : 24-V.69 - hauteur : 322 cm - d6bit : 83.7 m 3 / s  
Module moyen annuel : 23.9 m3/s 
Débit spécifique moyen : 12,8 l/s.km2 
Pluviométrie moyenne annuelle : 1872 mn 
Ecoulement moyen annuel : 403 mm 
D6ficit dV6coulement moyen r 1469 mm 
Coefficient d'écoulement moyen : 21.5 
Nombre d1ann8es prises  en compte : 14 
3 OBSERVATIONS. 
STATION : bIE0Uîd.A 
COURS D 'EAU : LEKORY 
- 
Superficie B.VO : : 226 km2 
Altitude Station : 350 m 
Date dlouverturî  : 18 févr ie r  1963 
Codification : 07053703 
Etiage minimal - date  ,: 11 . V I 1  .77 - hauteur : 21 cm - débi t  : 6 18 m3/s 
Crue maximale - date : 31 .X077 - hauteur : 112 cm - débit : 15.9 m3/s 
~ o d u l o  annuel : 7.99 m3/s 
Débit spécifique : 35-4 l/s*km 2 
Pluviométrie moyenne : 1767 mm 
Lame écoulée : 1115 mm 
Défic i t  d'écoulement : 652 mm 
Coefficient d'écoulement : 63.1 70 
Etiage minimal - date : 18.VII1063 - hauteur : 21 cm - débit  : 6.18 m 3 / s  
Crue maximale - Il.VII.77 - 
- date : 19.X.70 - hauteur : 155 cm - débit : 26.7 m3/s 
Module moyen annuel : 8.3 1 
Débit spécifique moyen : 36 -8 l/sekm2 
Pluviométrie moyenne annuelle : 1800 mm 
Ecoulement moyen annuel : 1 160 mm 
Défici t  d'écoulement moyen : 720 mm 
Coefficient d'écoulement moyen : 61,7 % 
Nombre d'armées pr i ses  eii compte: 7 
STATION : NTOKOU 
COURS D 'EAU : LIKOUALA-BIOSSAKA 
Superficie B.V. : 46000 km2 
Altitude Station : 300 m 
Date d qouv'crturcl ' 2  m u s  1952 
Codification : 07052409 
Etiage minimal - date : 9*VIe77 - hauteur : 64 cm - débit : 529 m3/s 
Crue maximale -.- - date : 18 au 28.X1.77 - hauteur : 269 cm - débit : 1250 m3/s  
Nodule annuel 3 : 775 m / s  
Débit spécifique : 16.9 l/s.km 2 
Pluviométrie moyenne : 1750 m 
Lvne écoulée : 532 mrn 
Déficit d'écoulement : 1218 r r ~ n  
Coefficient d'écoulement : 30.4 mm 
2 e- CARACTERISTI QUES HYDROWGIQUES INTEmmLLES 
Et i a f i e  minimd - date : 14 au 19.VI11.75 - hauteur : O cm - d&it  : 498 m3/s 
Crue maximale - date : 5.XI.55 - hauteur : 450 cm - aébit  : 2600 m 3 / s  
Module moyen annuel : - 
Débit spécifique moyen : - 
Pluviométrie moyenne annuelle : - 
Ecoulement moyen annuel : - 
Déficit d'écoulement moyen : - 
Coefficient d'éoou1ernc:nt moyen : - 
Nombre d'années pr ises  en compte : 
3 e OBSERVATIONS. 
~Jonbreuses lacunes e t  observations douteuses. 
COURS I) 'EAU : LIKOUALA-l'Iû - 3SAKA 
Superficie B .VI : 14060 km2 
Altitude Station : 322 m 
Date d'ouverture : 14 mars 1952 
Codification : 07052406 
Etiage minimal - date : - 
Crue maximale - date : - 
- hauteur : - cm - débit : - 
- hauteur : - cm - débit : - 
Bbdule annuel : - 
Débit spécifique : - 
Pluviométrie moyenne : 1950 npn 
Lame 4coulse : - 
Défici t  d'écoulement : - 
Coefficient dréooulement : - 
2 *- CARACTERI STIQUES HYDROM GIQUES IJ!iTEWJn?LUS 
E t i x e  minimal - date : 18.IX - 75 -hauteur  : 6 F m -  débit : 34,6 m3/s  
Crue maximale - date : 27.V-69 - hauteur : 390 cm - débit : 746 m3/s 
Hodule moyen annuel : 227 m3/s 
Débit spécifique moyen : 16.1 l/sokan 2 
Pluviométrie moyenne annuelle : 1749 mm 
Ecoulement moyen auluel : 509 rnni 
Déficit  d'écoulement moyen : 1240 mm 
Coefficient d 'écoulement moyen : 29,1 70 
Nombre d'années pr i ses  en compte: 22 
3.- OBSERVATIONS. 
Observations t rop f an t a i s i s t e s  pour ê t r e  edqlo i tab les  en 1977. 
STATION : ETOUEBI ND 16 
COURS D'EN : LIKOUALA-B'IûSSBKB 
b 
Date d'ouverture : Janvier 1951 
Codification : 07052403 
Etia,ge minimal - date : 29.VIII.77 - hauteur : 153cm0déb i t  : 59.9m3/s 
Crue maximale - date : 14 au 16.XI.77 - hauteur : sup. 499 Cm - débit : sup.364 m3/s 
(15. XI.77) (56)épi t3L4) 
Elodule annuel : 182 m3/s 
Débit spécifique : 19.9 l/s.h2 
Pluviométrie moyenne : 2182 mm 
Lame écoulée 628 mm 
Déficit d'écoulement : 1554 mm 
Coefficient d'écoulement : 28.8 y* 
2 .- CARACTERISTIQUES HYDRDIX)GI QUES INTE-LES 
p i a g e  minimal - date : 28.VIII.58 - hauteur : 86 cm - débit : 29.3 m3/s 
Crue maximale - date : 25.V.56 - hauteur : 505 cm - débit : 372 m3/s 
(15.~1.77) (5 15) (384) 
Module moyen annuel : 156 m3/s 
Débit spécifique moyen : 17.1 1/s.km2 
Pluviométrie moyenne annuelle : 1723 mn 
Ecoulement moyen annuel : 538 mm 
Déficit  d'éwulemcnt moyen : 1185 mm 
Coefficient d'écoulement moyen : 31-2 7; 
Nombre d'années pr ises  en compte: 18 
3 m- OB SWVATIONS 
Aucune observation n'a eu l i eu  du 14 au 16 novanbre 1977 faute d'élément 
iinmim6trique 5 - 6.  Par extrapolation, on peut estimer l a  crue à 384 n3/s l e  
15 novenibre oorrespondant à une m t e  de 515 cm. 
Le dé f i c i t  d'éaoulement extremement i m p m t a n t  en 1977 (1554 nun) peut 
s'expliquer par une surestimation de l a  pluviométrie moyenne sur ce bassin. 

STATION : EWO  val) No 18 
COURS D (EAU : KOUYOU 
Superficie B.V. : 1036 km2 
Alti tude Stat ion : 425 m 
Date d'ouverture : 8 mars 1963 
Codification : 07054503 
1 0- CARACTERISTI QUES HM)WI)IL)GI@JES 1977 
Etiage m i n i m a l  - date  : 4.IX.77 - hauteur : 144 cm - débit  : 29.1 m 3 / s  
Crue maximale - date  : 5.V.77 - hauteur : 259 om - débit  : 53.9 m3/s 
Module annuel : 36.3 m3/'s 
Débit spécifique : 35. 1 l/s*km 2 
Pluviométrie moyenne : 1780 mm 
Lame écoulée : 11C6 mm 
Défic i t  d'écoulement : 674 mm 
Coefficient d'éooulement : 62.1 % 
Etiage minimal - date  : 5.VIII.74 - hauteur : 105 cm - débi t  : 23.6 m3/s 
Crue maximale - date  : 25.XII.76 - hauteur : 260 cm - débit  : 54.2 m3/s 
Module moyen annuel : 34.4 m3/s 
Débit spécifique moyen : 33.2 l/s .km2 
Pluviométrie moyenne annuelle : 1867 mm 
Ecoulement moyen annuel : 1047 mm 
Défic i t  d'écoulement moyen : 820 m 
Coefficient d 'écoulement moyen : 56.1 7; 
Nombre d'années pr i ses  en compte: 13 
STATION : PONT-FOUTE 
-
No 19 
 superficie^.^ : 1 1 2 5 d  
Altitude Statibn : 330 m 
Date d'ouverture : 3 octobre 4963 
Codiacation : 07058503 
1 0- CARACTERISTIQUES HYDROUGICJJES 1977 
W i w e  minima - date ; 14 e t  15.VIII.77 - hauteur : 1 15 cm - débit : 0.77 m3/s 
Crue maximale - date : 29-X.77 - hauteur : 533 cm - débit : 57.9 m3/s 
Module annuel : 19.25 m3/s 
Débit spécifique : 17'1 l/s.km 2 
Pluviométrie myenne : 1697 mm 
Lame écoulée : 540 mm 
Déficit  d'écoulement : 1157 mm 
Coefficient d'écoulement : 31.8 $J 
Riage  m i n i m a l  - date : 22 au 28 .V111.72 - hauteur : 10 1 cm - débit : 0.42 m3/s 
Crue maximale - date t 22.v.69 -* . . .  ., - hauteur : 599 cm - débit : 77.0 m3/s 
Module moyen annuel : 18,9 m3/s 
Débit spécifique moyen : 16,0 l/s.km2 
Pluviométrie moyenne annuelle : 17 19 mm 
Ecoulement moyen annuel : 530 mm 
Déficit  d'écoulement moyen : 1189 mm 
Coefficient d 'écoulement moyen : 30 ,8 % 
Nombre d'années pr i ses  en compte: 12 
STATION : %%m. , . 
COURS D *EAU : NGOKO 
-
h p e r f i c i e  B.V. r 1545 km2 
Aititude Station : 370 rn 
1 e- CARACTERI STIC:JES HYDR3LOGICJJES 1977 
, , ' -  Date d 'ouvertue : 5 -  :!us . ,. .. :. 
Codificatio:: cj7s5&;xi,. 
Etiage minimal - date  : 5.VIII.77 - hauteur : 86 cm - débit : 26,. :.i'; 
2 Crue maximale - date : 1 .III.77 - hauteur : 226 cm - débit : 7:5,1 r;i-#;. 
Module annuel : 43.9 m3/s  
Débit spécifique : 28.4 l/s.km 2 
Pluviométrie moyenne : 1778 mm 
Lame écoulke : 896 mm 
Déficit dlécoulemnt : 882 mm 
Coefficient d16coulement : 50.4 "/o 
2.- CARACTERISTIQUES HYDIà;)LL)GIQUES LNlWWDWELLFS 
Btiage minimal - date : 22.VIII.72 - hauteur : 30 cm - débit : 16,3 Y?/.; 
2 Crue maximale - date : 5.X11.68 - hauteur : 241 cm - débit : 82.0 mdr:: 
Ebdule moyen annuel : 36,s m3/s 
Débit spécifique moyen : 23.9 l/sekm 2 
Pluviométrie moyenne annuelle : 1821 rnm 
Ecoulement moyen annuel : 753 mm 
DBficit dtémulement moyen : 1068 mn 
Coefficient d'écoulement moyen : 41.4 $ 
Nombre d1ann6es prises  en compte: 14 
3 . - OBSERVATIONS. 
STATION : AN3ZObZO NO 25 
COURS D'EAU : LEJShBE 
Superficie B.V. : 395 km2 
Altitude Station : 4 0  m 
Date d souve r tue  : 15 mars 1963 
Codifioation : 07057303 
Etiage minimal - date : 7mVIIIm77 - hauteur : 50 cm 
Crue maximale - date  : 9 .XI.77 - hante- : 267 cm * 
Nodule annue 1 : 
Débit spécifique : 
Pluviométrie moyenne : 1650 mm 
Lame éooulée : 
Défici t  d'écoulement : 
Coefficient d'écoulement : 
Etiage minimal- date : 3O.VIII.72- hau teu r :  5 om 
Crue maximale - d a t e  : gm~1e77 -hau t eu r  t 267 cm 
kbdule moyen annuel 
Débit spécifique moyen r 
Pluviométrie moyenne annuelle : 
Ecoulement moyen annuel : 
Défici t  dlémulement moyen : 
Coefficient d'écoulement moyen : 
Nombre d'années p r i s e s  en compte: 
3 .- OBSERVATIONS 
Etalonnage encore insuff isant  pour l e s  hautes e a u .  
COURS D lEAU : MBESSI 
-
. - 
guperfieie ;B .Va : 1415 km2 
Altitude Station -: 406 m 
Date d'ouverture : 10 mars 1963 
Codification : 07057603 
E t iwe  mininal - date : 6.VIII.77 - hauteur : 65 cm - débit : 47.0 m3js 
Crue maximaïe - date : 9.XI.77 - hauteur : 156 cm - débit  : 80.3 m3/s 
-. 
Module annuel . : 58.15 m3/s 
Débit spécifique : 41.1 l/s.km 2 
Pluviométrie moyenne : 1980 mm 
Lame émulée : 1296 mm 
Déficit  d'écoulement : 684 mm 
Coefficient d'écoulement : 65.5 % 
2 0- CARACTERIS TI QJES KYDmLOGIGBJES INTE-LES 
Etiape minimal-date : 28.VIII.72- hauteur : 1 cm-débi t  : 32.2 &/s 
. . 
Crue maximale - date : 20.X.75 . - hauteur : 791 cm - débit : 98.0 m3/s 
.- . . - .  
Nodule moyen annuel : 47.2 m3/s 
Débit ~péc i f ique  moyen : 33.4 l/sakm2 
Pluviométrie moyenne annuelle : 1845 rm 
Ecoulement moyen .annuel : 1052 m 
Déficit d'écoulement moyen : 793 mm 
Coefficient dl écoulement moyen : 57 9 
Nombre d'années pr ises  en compte: 14 
- 31 - 
STATION : YENGO 
-
COURS D'EAU g MAEIBILI 
__I 
Superficie B.V t 12000 km2 
Altitude Station : 335 m 
Date d'ouverture : 28 mars 1961 
Codi f i cd ion  : 070549w 
Gtiage minimal - date : 14.VIIIa7'/ - hauteur : 38 cm - débit  : 87.5 m3/s 
Cme maximale - date : 6. X1.77 - hauteur ; 3ûZcm - debit : 358 m3/s 
Module annuel : 188 m3/s 
Débit spécifique : 15.7 l / a * h 2  
Pïuviom6trie moyenne a 1866 mm 
Lame écoulée a 494 mm 
Déficit d 'écoulement a 1372 mm 
Coefficient d*écouiernent : 26'5 glo 
Etiwe minimal - date : 25. VI1 . 74 - hauteur : 3 1 cm - débit : 69.1 m3/s 
Crue maximde L date  : 10. XI. 74 - hauteur : 336 cm - debit : 456 m3/s 
Elodule moyen annuel : 184 m3/s 
Débit qéc i f ique  myen r 15.3 l/s.km2 
Pluviométrie myenne annuelle t 1691 mm 
Ecoulement moyen annuel : 484 mm 
Déficit d'écoulement moyen t 12û7 m 
Coefficient d 'écoulement myen O 28.6 $ 
Nombre d'années pr ises  en compte : 14 
COURS D 'W : SANGHA 
-
Superficie B.V. : 158350 km2 Date d ' o u v h e  : 1947 
Altitude Station : 235,787 m (cote du zém) Codifioation : 070801X) 
Etiege nûnimal - date : 17 au 19.111.77:- hauteur : 5 4  cm - débit : 490 n?/8 
Crue maximale - date  : 23.IX.77 - hauteur : 440 cm - débit  : 3250 m3/t3 
Module annue 1 : 1272 m3/s 
Debit spQoif ique : 8 .O3 l/s .km2 
Pluviométrie moyenne : - 
Lame écoulée : 253 mm 
DQfioit dt6ooulement : - 
Coefficient d'éooulement : - 
E t i w e  n i r n i m e l  - date : 26.1.62 - hauteur : 47 cm - débit : 459 II?/* 
Crue mabmde r date : 6.XI.60 - hauteur : 583 om - debit  : 4730 m3/s 
Module moyen annuel r 1738 m3/s 
DBbit spécifique moyen : 1 1  .O l/s.h2 
Pluviométrie moyenne annuelle r - 
Eooulement moyen annuel : 346 mm 
Déficit  dp éooulement moyen : - 
Coefficient d'écoulement moyen : - 
Nombre d'années pr ises  en compte: 25 
STATION : NGBALA ( ~ o r t - ~ o u f f l q )  No 30 
COURS D 'EBU : DJA 
-
Superf i oie B .V. : 38600 km2 
Altitude Station : 348 rn 
Date d'ouverture : m a i  1954 
Codification : 07081503 
Etiage minimal - date  : 31 . V I I I .  77 - hauteur : -8 1 cm - débit  : 86 . 1 mJ/s 
Crue maximale - date : 50x077 - hauteur : 395 cm - débit  : 810 m3/e 
Nodule annuel : 276 &//s 
Débit spécif igue : 7.16 l/s .km2 
Pluviométrie moyenne : - 
Lame écoulée : 226 mn 
Défic i t  d'écoulement : - 
Coefficient d'écoulement : - 
2 O- CARAGTERISTIQUES HYDFXILiOGI QUES INTE-LLES 
Etiage minima - date : 31 .VII1.77 - hauteur : -81 cm - débi t  : 86.1 m3/s 
Crue maximale - date : Nov. 57 - hauteur : sup. 800 an - d6bit : pup. 1910 m3/s 
Module moyen annuel : 426 m3/s 
Débit spécif icwe moyen : 11,O l/s.km 2 
Pluviométrie moyenne annuelle r - 
Ecoulement moyen annuel : 348 mm 
Défic i t  d'écoulement moyen : - 
Coefficient d'écoulement moyen r - 
Nombre d'années pr i ses  en compte: 19 
D e  t r è s  nombreuses lacunes dans l e s  relevés. 
STATION : BOTOUALI No 31 
COURS D'EAU : LIWUALA-AUX-HERBES 
Superficie B.V. : 24800 km2 
Altitude Station : 310 m 
Date d'ouverture : Octobre 1948 
Codification : 07082003 
1 4- CARACTZRI STIQUFS KYDmLOGI LJJES 1977 
Etiage minimal - date  : ( 1 . 1 ~ ~ 7 7 )  - hauteur : (145) cm - débi t  : (96.3) m3/s 
Crue m d m a l e  - date  : 14.XI.77 . - hauteur : 568 cm - débi t  : 647 m3/s 
Module, annuel : 312 m3/s 
Débit spécifique : 12,6 l/'s.km2 
Pluviométrie moyenne : 17 19 mm 
Lame écoulée : 397 mm 
Défic i t  d'écoulement : 1322 mm 
Coefficient dvécoulement : 23.1 
2 .- CWCTERISTIQUES HYDROLOGIQUES 1NTERANNUE;LLES 
i3tiag.e minimal - date  : 31 .III.52 - hauteur : 16 cm - débi t  : 28 m 3 / s  
Crue maximale - date  : 6.XI1.62 - hauteur : 640 cm - débit  : 777 m 3 / s  
Nodule ,moyen annuel : 293 m3/s 
Débit spécifique moyen : 11,8 l/sekm2 
Pluviométrie moyenne annuelle : 1625 mm 
Ecoulement moyen annuel : 373 mm 
Défic i t  dlQcoulement moyen : 1252 mm 
Coefficient dvécoulement myen : 2J00 70 
ITombre d'années pr i ses  en compte: 29 
Relevés incomplets en f év r i e r  e t  mars. 
STATION : EPENA 
-
COURS D'EAU : LIKOUALA-AUX-HERBES 
Superficie B.V. . : 1 1 . M O  km2 
Altitude Station : - 
1 .- CARACTERISTIQUES HYDRDLOGI QUES 1977 
Date d'ouverture : 12 a v r i l  1955 
Codification : 07082006 
Etiage minimal - d a t e  : 2.IV.77 -hau teur  : 131 cm - débit  : 39.6 m3/s 
Crue maximale - date  : 14.XI.77 - hauteur : 539 cm - débit : 221 m3/s 
Module annuel : 90.2 m3/s 
Débit spécifique : 7.98 l/s.km 2 
Pluviométrie moyenne : 1774 ,ïim 
Lame écoulée : 252 mm 
Défic i t  d'écoulement : 1522 mm 
Coefficient dlémulement : 14.2 7b 
2 a- CARACTERI STIGBJES HMROIX7GI QUES INTEMJNUaLFS 
Etiage minimal - date : 15.111.62 - hauteur : O cm - débit  : 20.7 m3/s 
Crue maximale - date  : 28.XII.59 - hauteur : 578 cm - dëoi t  : 269 m3/s 
Module moyen annuel : 86.5 m3/s 
Débit spécifique moyen : 7 065 l/s0km 2 
Pluviométrie moyenne annuelle : 1657 mm 
Ecoulement moyen annuel : 241 mm 
Déficit  d'écoulement moyen : 1416 mm 
Coefficient d lécoulement moyen : 14.5 O/p 
?:ombre d'années p r i s e s  en compte: 18 
2 . 2 , - B A S S I B  D U  K O U I L O U - N I A R I  

STATION : KkICANGEBA No .. : 3 7  
Superfisi e B.V. : 5.5.34b km2 Date dtouverture.: 2k.7.1952 
Altitude Station : S , S 1  m (Cote du zéro) Codificakion : 07350103 
- 
. . 
. . 
Etiage minimal - date : 5. X. 77 - hauteur : 2 cm - dé'ai;t : 342 -m3/s - 
Crue maximale - date - - hauteur : - - débit : - 
P:Iodule annuel . 
Débit. spécifique : 
Pluviométrie moyenne : 1.685 rnR: 
La~:e écoulée : 
~éiicit dl  écoulerent : 
Coefficient dl écoulesent : 
Etiage minirial - date : 22. XX. 58- hauteur : -64  .cm - débit : 206 m3/s 
Crue maximale - date : mai i55G-hauteur : 974 c m  - d6bit : + O 5 0  n3/s 
: ISodule moyen annuel : 957 m3/s 
Débit specifique moyen : 17 - 3  l/s.km2 
De très nombreuses lacunes dans les relevés. De plus les 
observations'exist&ntes sont souvent'erronnées. 
C O U M  Di EAU : KOUILOU 
S u p e r f i c i e  B.V.: : 55.010 km2 D a t e  d ' o u v e r t u r e  : j u i l l e t  1955 
A l t i t u d e  S t a t i o n  : . C , 3 4  m ( C o t e  du z é r o )  C o d i f i c a t i o n  : 0735OW9 
. .  , 
- ---- - 
E t i a g e  minimal  - d a t e  : 5.  X. 77 - h a u t e u r  : 94 cm - d é b i t  : 344 m 3 / s  
C rue  maximale d a t e  :12.111.77 - h a u t e u r  : dh5 cm - d é b i t  : 2.560 m 3 / s  
Plodule a n n u e l  : 1.056 m 3 / s  
D é b i t  s p é c i f i q u e  : 19.2 l/s.kmZ 
P1uviom:étr ie  moyenne : 1 . 6 5 ~ .  mm 
La~3e é c o u l é e  : 6C5 mm 
D é f i c i t  d ' écou1ei::ent : 1.685 mm 
C o e f f i c i e n t  d ' é c o u l e ~ e n t  : 3 5 , S X  
E t i a g e  minimal  - - . d a t e  : 22. IX.58 - h a u t e u r  : -37 cm - d é b i t  : 205 m3/s 
Crue  maximale - d a t e  : mai .19S0  - h a u t e u r  : 11~2cm - d é b i t  : 4 ~ 9 0  m3/s 
Module moyen a n n u e l  : 953 m3/s 
D é b i t  s p é c i f i q u e  moyen : 17.3 l /s .km2 
F l u v i o n é t r i e  cioyenne a n n u e l l e  : 1.525 mm 
Ecoulement  noyen a n n u e l  : rj36rnrn 
D é f i c i t  dlécouler:!ent moyen : 979 mm 
C o e f f i c i e n t  d lécoulef iTent  moyen : 35 ,fi % 
Nombre d ' a n n é e s  p r i s e s  e n  compte : 25 
COUHiS DIEAU : K C U I L O U  
S u p e r f i c i e  B I V .  : 48.990 km2 
A l t i t u d e  S t a t i o n  : 6 5  m 
Date  d ' o u v e r t u r e  : o c t o b r e  1952 
C o d i f i c a t i o n  : 0 7 3 ~ ; 6 1 0 6  
Et iage  min ina l  - d a t e  : 3 . .  IL. 77 - h a u t e u r  : -5 C P . ~  - d é b i t  : 311 6 3 1 s  
Crue maximale - d a t e  - h a u t e u r  
Plodule annue l  : 9 7 6  m3/s 
D é b i t  s p é c i f i q u e  : 1 9 , 9  .l/eWkm2 
Fluv io rn&t r i e  noyenne : 1 . 7 3 6  mm 
Lame &cou lée  : 628 mm 
D é f i c i t  d 'écoulement  : 1.108 c m  
C o e f f i c i e n t  d lécoulernent  : 3 6 , 2  7' 
2 - CkXRCTLHXSTIQU'LS H Y 2 R C L O U I q U L S  IrJTERAT4NUdLLES 
E t i a g e  minimal - d a t e  : 1 1 .  X. 7 4  - h a u t e u r  : -35 cm - d e b i t  : 223  ~ 3 / s  
Crue maximale - d a t e  : 9. V.' 6 7  - h a u t e u r  : 5 7 0  cm - d é b i t  : 3 5 5 0  m3/s 
ie'odule moyen annue l  : h67 m 3 / s  
Deb i t  s p é c i f i q u e  moyen : 1 7 . 7  l i s .km2 
F l a v i o m é t r i e  moyenne a n n u e l l e  ; 1 .556  s m  
Ecoul-ement woyen annue l  : 5 5 8  mm 
D é f i c i t .  d ' écou lement  moyen : . 998 mm 
C o e f f i c i e n t  d ' êcou lement  moyen : 3 5 , 9  % 
Nombre d ' années  p r i s e s  en compte : 25 
- 40 - 
S T A T I O N  : LGUEINA 
. ,.. 
E0 : 42 
COUitS D ' E A U  : N I A R I  
P.  
S u p e r f i c i e  B.Y. : 23.385 k m 2  
A l t i t u d e  S t a t i o n  : 105 
Date d ' o u v e r t u r e  : 19.2.1952 
Coc!if icat ion : C735G209 
E t i age  min imale-  d a t e  : 3  aÜ Q ' . I x . ~ ~  - h a u t e u r  : -25 cri - d é b i t  : 122 m3/s 
Crue maximale - d a t e  : 20. X I I .  77 - h a u t e u r  :' 411 cm - d é b i t - : 1 S l O  m 3 / s  
Produle annue l  : 436 m3/s 
. . ,  ' Débit.  s p é c i f i q u e  : l 0 , 7  l/s.krn2 
F luv iorné t r ie  moyenne : 1.665 mm 
Lame écou lée  : 591 rnc 
D é f i c i t  d 'écoulement  : i.C70 mm 
c o e f f i c i e n t  d l&coulement  : 35.6 % 
- . - .  . . 
2.  - Ckl?l,CTEkISTI~ULS HYDRCLCGISUES INTEMNNUï3LLES 
E t i age  min imal  - d a t e  : 22.IX.58 - h a u t e u r  : -32 c c  - d é b i t - :  113 m 3 / s  
Crue maximale - d a t e  :25.111a67 - h a u t e u r  : 482 cm - d é b i t  : 1,790 n3/s 
Module moyen annue l  : 388 m3/s 
Débi t  s p é c i f i q u e  noyen : 16.6 i/s.kmZ 
. 1 
Pluv iomé t r i e  moyenne a n n u e l l e  : 1.483 mm 
Ecoulement ,moyen annue l  : 523 RUE 
D é f i c i t  : d'écoulement moyen : 960 mm 
C o e f f i c i e n t  d ' écoulement moyen: 35.3 % 
Nombre d ' années  p r i s e s  en compte : 2C 
Les d é b i t s  moyens j o u r n a l i e r s  de  f i n  aoû t  e t  début  septembre 
donnés en annexe son t  sûrement e r ronnés  (déca l age  du l i s n i g r a p h e ) -  
I l  semble que l ' é t i a g e  minimal a i t  eu l i e u  e n t r e  l e  2 e t  l e  9 
oc tob re  (13G m3/s). 
l STATION : KAYYS - - N D  : 43 
COURS D ' E A U  : N I A R I  
S u p e r f i c i e  B.V. : 17.190 km2 Date d ' o u v e r t u r e  : j u i n  1'353 
A l t i t u d e  s t a t i o n  : . 115 mi C o d i f i c a t i o n  : G7350203 
1. - CAllf+CTEElSTI$UES I'IYLE-C?LCGI',mS 1977 
& t i a g e  minimal - d a t e  : 9. au  12.X.77 - h a u t e u r  : - 1 4  cm - d é b i t  : 1 G 7  m3!s 
Crue maximale - d a t e  : 2O.XiX. 77 - h a u t e u r  : 428 cm - déb3t -: 130bm3/s 
- . -  
$jodule annuel  : 356 m 3 / s  
Débi t  s p é c i f i q u e  : 20.7 l/s.kmS 
P luv iomét r i e  moyenne : 1-72? mm 
Lame écoulée  : 653 mm 
C é f i c i t  d técoulec:ent  : 1.076 ipm 
C o e f f i c i e n t  d ' écoulement : 37.8 % 
2.- CAHXCTYHIÇTIQUES HYDROLOGIljUE3 INTERANNUELLES 
E t i age  mininial - d a t e  : 21. I X . 5 6  - h a u t e u r  : -55 cm - débi-t : 57 n3/s 
-. 
Crue maxirnale ' - d a t e  : IB.xII .~I  - h a u t e u r  : 495 c m  - d é b i t  : 1530 ~ . 3 / s  
Iglodule moyen annuel  : 331 m3/s 
Débi t  . s p é c i f i q u e  moyen : 13.3 l/s.km2 
F l u v i o ~ é t r i e  moyenne a n n u e l l e  : 1.535 mm 
~ c o u l e & e n t  moyen annuel  : 607 mm 
~ é f i c i t  d 'écoulement moyen : 928 mm 
c o e f f i c i e n t  d 'écoulement moyen r 39,6  % 
~ o r n b r e  d ' années  p r i s e s  en compte: 24 
Relevés  rianquants en août  e t  septembre.  De .p lus  l e s  l e c t u r e s  
sont  s u j e t t e s  à c a u t i o n .  
:STATION : BAC SCKEE (SAFEL) N o  45 
S u p e r f i c i e  B.V. : 8.620 ko2 D a t e  d ' o u v e r t u r e  : 13 o c t o b r e  1953 
A l t i t u d e  S t a t i o n  :' 156 c? C o d i f i c a t i o n  : 0735G215 
E t i a g e  minimal  - d a t e  : 22 AU 2 8 . 1 ~ ~ 7 7  - h a u t e u r  : 6 0  cm - d é b i t  : 4 5 , 0 ~ 3 / s  
Crue maximale - d a t e  : l 9 .XI I . 77  - h a u t e u r  :5& cm - d é b i t  :10SCnï3,'s 
PIodule a n n u e l  : 1.6% ni3/s 
b é b i t  s p é c i f i q u e  : 2 1 ' 3  l/s.kmS 
~ l u v i o r n é t r i e  rcoyenne : 1.707 mm 
L a r e  é c o u l é e  : 673 mm 
D é f i c i t  d ' é c o u l e m e n t  : 1.033 mm 
C o e f f i c i e n t  d l é c o u l e n e n t  : 3 9 , 4  
2. - CAFchCTERISTI.~ UES HYT);iGLBGIQ?Jk3S IP?l"TL-XATiNUELLYS 
E t i a g e  ~ i n i e n a l  - d a t e  : 17.13r.56 - h a u t e u r  : 4 0  cri - d é b i t -  : 2 7 , 6  m 3 / s  
Crue niaximalè - d a t e  : 16.IV.73 - h a u t e u r  : 5 2 9  C F = , . -  d é b i t  :1460 m 3 / s  
IJ"odule rroyen a n n u e l  : 37': ~ 3 / s  
D é b i t  s s é c i f i q u e  Eoyen : 2 C , 2  l/s.kmS 
F ï u v i o m é t r i e  n c y e n r e  a n n u e l l e  : 1 ~ 5 6 2  mm 
j3coulenent r-loyer a n n u e l  : 637 mm 
Défi c  jt d '  é c o u l e r e n t  r ~ o y e n  : 930 KI, 
C o e f f i c i e n t  d 1 6 c o u l e u e n t  s o y e n  : % G , 6  % 
Nombre d lanz .éco  > r i s e s  e n  compte : 22 
COURS D , E A U  N ' DOUO 
S u p e r f i c i e  B.V. : 3.36% k m 2  Da te  d ' o u v e r t u r e  : sep tembre  1957 
A l t i t u d e  S t a t i o n :  ' 430 m C o d i f i c a t i o n  : 07350305 
E t i a g e  minimal - d a t e  : 25 au  31.VIII .77 - h a u t e u r  :, 34 cm - d é b i t :  43.0rr,3/s 
- 
Crue maximale - d a t e  : 21. XII .77 - h a u t e u r  : 204 cm - débit:200rn3/s 
3 odi i le  annue l  : 7 9 - 3  m3/s 
Déb i t  s p é c i f i q u e  : 23.4 l/s.krz2 
P l u v i o m é t r i e  noyenne : 1.781 mm 
L s m e é c o u l & e  : 739mm 
D é f i c i t  d  l é c o u l e ~ e n t  : 1.049 mm 
C o e f f i c i e n t  d ' écoulement  : 4î ,3!% 
E t i age  minimal - d a t e  : 2GaIXa69 - h a u t e u r  : 9  cii. - d é b i t  : -.25.7 m3/s 
Crue a a x i ~ a l e  - d a t e  : 4. V . 6 6  - h a u t e u r  : 3 ~ 8  cc?'- d e b i t  : 365 ~ 3 / s . .  
Nodule moyen a n n u e l  : 75 ,6  m 3 / s  
Déb i t  s p é c i f i q u e  moyen : 2 2 , 3  1;s.krnS 
P ï u v i o h é t r i e  moyenne a n n u e l l e  : 1.651 m 
Ecoulement moyen annue l  : 705 mm 
D é f i c i t  B l écou l enen t  moyen : 946 mm 
C o e f f i c i e n t  d f 6 c o u l e n e n t  moyen : 42,7% 
Nombre d f a n n é e s  p r i s e s  e n  compte : 1.8 
STATION : i3IMOfJGÇ No : 47 
COURS D f i 3 A U  L E B G U E O U  
S u p e r f i c i e  B.V. : 2.250 krn2 Date d l o u v e r t u r e  : f é v r i e r  1955 
A l t i t u d e  S t a t i o n  : 80  rn C o d i f i c a t i o n  : 07351603 
E t i a g e  min iva l  - d a t e  : 6 nu 6.  X. 77 - h a u t e u r  : 67 c c  - d é b i t  : m 3 / ' s  
Crue maximale - d a t e  : 2 2  ~ u 2 ~ . T I I . 7 7  - h a u t e u r  : sup.!kCGcm-débit: m 3 / s  
Fiodule annue l  
Débit  s p é c i f i q u e  : 
Pluviorne t r ie  moyenne : 1.781 mm 
Lame écoul6e  : 
C é f i c i t  d t  &coulement : 
C o e f f i c i e n t  d 1 écoulement : 
Et i age  minimal - d a t e  : 12. X. 7 2  - h a u t e u r  : 31 cty - d é b i t  : 
Crue maxiriale - d a t e  : 2 4 . V I .  66 - h a u t e u r  : 572 cm - d h b i t  ': 
l iodule moyen annue l  
Cébi t  s p é c i f i q u e  moyen : 
Fluvion6t r i . e  noyenne a n n u e l l e  : 
Ecoulemc~lt moyen annue l  
D é f i c i t  d t é c o u l e r ~ e n t  coyen : 
C o e f f i c i e n t  dl écouler, e n t  royen : 
IIJombre d ' années  ~ r i s e a  en corripte: 
Eta lonnage encore  i n s u f f i s a n t  e t  l e c t u r e s  souvent e r ronnées .  
COURS D fdAU : LOUZVÇE 
-- . . . . . . . . . . . .  ................ 
S u p e r f i c i e  B.V. : 1 5 . 6 3 ~ :  kfi2 Date  d l o u v e r t u r e  : 1957 
A l t i t u f i e  S t a t i o n : 6 $ , 6 6 n ( C o t e  du z é r o )  C o d i f i c a t i o n  : 07352210 
f .- CAF<ACT~CL<I~TI,UES HYi:RGLOGI&UdS 1977 
.-.. . . . . . .  . . .  . . . . . . .  . 
E t i a g e  ,~;:_jniir;al - . . d a t e  : 29 e t  3G.IX.7.7 - h a u t e u r  :89 cm-dhbit:  $33 : m 3 / s  
. , .  
Crue .naximale  - d a t e  : . 
. . 
14. 191.77 - h a u t e u r  : 2 @ ~  c n - d é b l ~ - ~ ~ f 6 1 %  n3 /s ' 
. . 
i?.odule annue l  : 381 a3 / s  
UGbit s p é c i f i q u e  : 24.4 1Ps.km2 
f l u v i o n é t r i e  moyenne : 1.951 mm 
Lame é c o u l é e  : 769 nn 
~ é f  i c i t  d  ' écouleri~ent  : l -1.62 rilm 
C o e f f i c i e n t  d '  écoulement : 3 9 , 4 %  
z t i a g e  minimal - d a t e  : 22. IX. 58 - h a u t e u r  : 3 2  cm - d é b i t  : 8jrr.3/S 
Crue max i rp~~ le  - d a t e  : 4. V. 66 - ;:auteur : 376 c m  - d é b i t '  : 136cri?3/~ 
Ijodule moyen a n n u e l  : 3 1 6  m3/s 
I 'Luv ioxCt r ie  . moyenne a n n u e l l e  : 1.747 rm 
$coaaleir,ent noyen annue l  : 63GZrnnoi 
G é f i c i t  d lécsu leu len t  ansyen : 1.169 
C o e f f i c i e n t  d ~ & c o u l e r ~ e n t  moyen : 3 6 , 5  % 
Nombre d ' années  p r i s e s  e n  compte : 16 
3 .  - 0 D S b k V k . T I C N S .  
Obse rva t eu r  peu s é r i e u x .  La s t a t i o n  e s t  équ ipée  d ' u n  l i m n i -  
graphe.  C c l c i - c i  a mal f o n c t i o n n é  en  j u i n  e t  en  aoQt .  
STATIGN : BIYAKBA 1 
COURS D t E A U  : LOUgSSE .- 
S u p e r f i c i e  B.V. : 1 . 9 5 ~  k m 2  Date  d ' o u v e r t u r e  : 1'956 
A l t i t u d e  S t a t i o n :  525 r~ C o d i f i c a t i o n  :' 07352203 
;. ;, . : . .. : .  - .  
. . .  < - . - !  
l t i o g e  n i - n i n a l  - d a t e  : i0 e t  l l . I x . 77  - h a u t e u r  : 69 ~ c . - d i . . b i t i :  .26,$c3fr. 
. .  . 
. . .  
I .. . 
. . ' .  
. : - . : .. 
. . 
Crue maximale - d a t e  : 26.11i.77 - h a u t e u r  : 239cm- - ' déb i t .  : .1:38 m3/'s 
.Kodule a n n u e l  : 69.1 m 3 / s  
Débi t  s p é c i f i q u e  : 3 5 , 4  l/s.km2 
P l u v i o m é t r i e  moyenne : 2.096 mm 
Lame é c o u l é e  : 1 - 2 1 6  mm 
D é f i c i t  dlécoulçrï :ent  : 976 mm 
C o e f f i c i e n t  d lCcou l e~ - . en t  : 5 3 , 3  % 
E t i a g e  minimal - d a t e  : 23, I X .  58  - b a u t e u r  : 3 C  cm - d h b i t  : 1 0 , f  m 3 / s  
Crue,maximale - d a t e  : 16. V a  66 - h a u t e u r  : 292 cm - d é b i t . :  193 m 3 / s  
- 
Module moyen a n n u e l  : 59.7 m 3 / ~  
h é b i t  s p é c i f i q u e  moyen : 3C;,6 l/s.krn2 
P l u v i o m é t r i e  moyenne a n n u e l l e  : 2,809 z m  
Zcoulement noyen a n n u e l  : 965nlrn 
D é f i c i t  d lécouler , lent  moyen : 1 . 0 t 4  mm 
C'oeff i c i e n t  d l  écoulement noyen : 4g, ? O/c 
Nombre d ' a n n é e s  p r i s e s  en  compte : 18 
3 - OBSLRVATIGNS . 
. . .  
. .. Quelques  l a c u n e s  dans  l c s  o b s e r v a t i o n s .  
-.- 
C e t t e  s t a t i o n  e s t  doub lée  p a r  c e l l e  d e  BIYkT-]BA 2. p ia lheureuse-  
ment à c e t t e  d e r n i è r e  s t a t i o n ,  il c?anque ~ r è s  de  4 r~qois de r e l e v é s  e t  
c e r t a i n e s  l e c t u r e s  s o n t  sareizent  f a u s s e s  notarcsent  en o c t o b r e .  
COUgS D i EAU : >îFOUIiOU 6, . . 
S u p e r f i c i e  B.V. : 3930 km2 Dpte  d ' o u v e r t u r e  : 8 mai 1957 
A l t i t u d e  S t a t i o n  : 4 0 ~  E C o d i f i c a t i o n  : c7354503  
E t i a g e '  r i n i m a l  - d a t e  : 3 0 .  I X .  77 - h a u t e u r  : 3C cm - d é b i t  : + 3 , 6  m3/s 
Crue niaxirnale - d a t e  : 3: V .  77 - h a u t e u r  :282 cm - d é b i t  : 195 m3/s 
F l u v i q n é t r i e  moyenne : 2 . ~ 7 6  mm 
Lame é c o u l é e  : 9+4  mm 
D é f i c i t  d l é cou l e r r en t  : 1 . 3 3 2  mm 
C o e f f i c i e n t  d ' écou lement  : 3 5 , S  76 
L t i a g e  niinimal - d a t e  : ~ 9 .  V I I I o  59 - h a u t e u r  : 1 cm-- d é b i t  : 33*6,rn3/s 
Crue aaxin:ale - d a t e  : 19.  I V  . 7 3  - h a u t e u r  :337 cm - d é b i t  : 237 m 3 / s  
F'iodule moyen annue l  : 87.2 m 3 / s  
C é b i t  s p é c i f i q u e  moyen : 2 2 . 3  l/s.km2 
F l u v i o m é t r i e  ooyenne a n n u e l l e  : 1 .799  mm 
Ecoulez~en t  rroyen a n n u e l  : 703  rrw 
Ejc f i c i t  d ~ é c o u l e r n e n t  moyen : a -096 ms 
C o e f f i c i e n t  d l  é c o u l e c e n t  moyen : 3 9 , 1 %  
Nombre d ' a n n é e s  p r i s e s  e n  compte: 35 
3 .  - OBSLLIVATI~NS. 
- Une deuxième s t a t i o n  a é t e  i n s t a l l é e  en amont du pon t  r o u t e o  
- Le lec teu i !  . e s t  peu s a r i e u x .  
S u p e r f i c i e  3 . V .  : 4.92C km2 Date d ' o u v e r t u r e  : 3  mars 1348 
A l t i t u d e  S t a t i o n  : 4CO m C o d i f i c a t i o n  : C7351309 
E t i a g e  minimal - d a t e  : 7 au 10. 1:. 77-hauteur  : 561. cm - d é b i t  : 49, l rni3/~ 
Crue maximale. - d a t e  : 21.XIIe77-hauteur : 311 cm - d é b i t  : 310 n3/s  
1:odule annue l  : 132 tïa3/s 
Débi t  s p é c i f i q u e  : 2 6 , 8  l / s . k s S  
~ l u v i o k é t r i e  moyenne : 2,012 mm 
Lame écoulée  : 646  mm 
D é f i c ï t  d 'écoulement  : 1.166 n m  
C o e f f i c i e n t  d '  écouler i rnt  : 2 2 , l  74 
E t i a g e  minimal - d a t e  : l i . X . 7 6  - hnu teu r  : 9 O  cn  - d é b i t  : 41 m 3 / s  
. . 
C'rUe 'atiAxi~tile - d a t e  : l.C.V.66 - h a u t e u r  : 362 cm - d é b i t  : 396 n3 / s  
I':iodule annuel  : 11.4 m 3 / s  
Débi t  s p é c i f i q u e  9oyen : 23,2 l / sakm2 
S'luvior?.,:étri;: tioyenne anni ie ï le  : 1.637 sm 
Ecouler-ent m o y e ~  s n n u e l  : 73.1 rnnr. 
D é f i c i t  d ' écoule r -en t  noyen : 906 mm 
C o e f f i c i e n t  d 1 é c o u l e P e n t  moyen : ~ f ~ f . 6  % 
~ o n b r e  d ' années  p r i s e s  en compte: 23 
L ' é t a lonnage  à c e t t e  s t a t i o n  a i n s i  que pour c e l l e  de 1.lkZ':Ai;k 
e s t  à r e v o i r  pour Ces t r è s  b a s s e s  eaux. En e f f e t  on t rouve  à 3lIhi:BCU 
des  d é b i t s  d ' é t i a g e  i n f é r i e u r s  à ceux de FAKAKA q u i  p o u r t a n t  d r a î n e  un 
I b a s s i n  v e r s a n t  de s u p e r f i c i e  moindre. 
S u p e r f i c i e  3 . V .  : 4.2430 km2 Date d ' o u v e r t u r e  : a948 
A l t i t u d e  S t a t i o n ,  : 435 m C o d i f i c a t i o n  : 0 7 3 5 1 3 ~ 6  
1 0 -  CARACTEHIÇTIQUBS hY2I:GLCGIQUES 1977 
E t i a g e  min ina l  - d a t e  : 6 au 9.X.77 - h a u t e u r  : 135 cm - d é b i t  : 52.9rn3/s 
Crue maxizmle - d a t e  : 2G.XlI.77 - hau teu r  : 3.42 C E  - d é b i t  : 247 ~ 3 / s  
godule  annue l  : I I 9  m3/s 
Débi t  s p é c i f i q u e  : d d y 3  l/s.krr.2 
P luv ioc i é t r i e  moyenne : 2 . ~ 2 6  ri,m 
Lame écou lée  : 6 9 4 f i î m  
DGfic i t  d 'écoulement  : 1. 152 mm 
Coef f i c i c n t  -ci '  écoulement : 4 3 , 7  % 
E t i a g e  n in ima l  - d a t e  : 8. X, 69 - h a u t e u r  : 96 c c ' -  d é b i t  : -3,c z 3 / s  
C r i i f ?  n;axir::..;:ale - d a t e  : 1.. V ,  5 4  - ' h a u t e u r  :343 cm - -débit : . 2&& p'j,'s .- 
. . 
~ . o d u l e  moyen annuel  : 302  tir,3/'s 
Débit  s p é c i f i q u e  moyen : 2)k.j l / s  . k m 2  
Z J u v i o n é t r i e  moyenne a n n u e l l e  : 1 . 7 5 6  mm 
Gcouleeent moyen annue l  : 766 ri,m 
. D é f i c i t  d'&coulesr;.ent moyen : 990 rnlm 
C o e f f i c i e n t  d ' écou1e:~ent moyen : 43 . 5 O/o 
Nombre d ' années  p r i s e s  en  compte : 11 
3  e - 0BSddVk.TI GNS . 
Se r e p o r t e r  aux o b ç e r v a t i o n s f a i t c s  à propos de l a  S t a t i o n  
de f<IXiiBOU, page pr6cédente .  
STATTCN : III 
-
S u p e r f i c i e  B.V. ' : 1.63 km2 Date d ' o u v e r t u r e '  : 
A l t i t u d e  S t a t i o n  : 100 m Codif i c s t  i o n  : 07353503 
Ktiage min iua l  - d a t e  : 9 .  X. 77 - h2u teu r  : 3 1  cm 
Crue maxiixale - d a t e  : 21.XII.77 - h a u t e u r  : 204 c n  
~iodu.le arinu e l  
' LébS.t s p é c i f i q u e  : 
P l u v i o m é t r i e  noyenxe : 
Lame éco~rlGe : : 
D é f i c i t  dl&coulv!:rcnt 
Coe f f i c i e r i t  d l  @couler*ent  : 
E t i a g e  m i n i ~ a l  - d a t e  .- hzu t  c u r  
c r u e  maxi ra le  - d a t e  : 1.6. XII. 76 - h a u t e u r  : 234 cn 
- l lodule moyen annue l  
U5bit s p é c i f i q u e  rrioycn : 
F>luviom&trie  moyenne a n n u e l l e  : 
Ecouler-ent  moyen annue l  
D I f i c i t  d l é c o u l e ~ e n t  moyen : 
C o e f f i c i e n t  d 1  écou1ei:ent rz>oyen : 
Nombre d ' années  p r i s e s  en compte : 
Etalonnage encore  i n s u f f i s a n t .  
S T A T I O N  : LGUG1i:A N o  : 5 7  
S u p e r f i c i e  B.V. : 3.99C km2 Date d ' o u v e r t u r e  : 1" nover:ibre 195'4 
A l t i t u d e  S t a t i o n  : 115 rn C o d i f i c a t i o n  , 
' 1  : 
: 0 7 3 5 2 ~ 0 6  
kitiage ctinirl.ial - d a t e  : 23 au 26. X. 77 - h a u t e u r  : 18.-cm-débit : I I ,  5 ~ 3 1 s  
Crue nïaxicale - d a t e ,  : 12. 1. 77 - h a u t e u r  : 239-CE-d6bi t  . . .  : 119m3/s 
Eodule annue l  : 31.5 m3/s 
EGbit s p é c i f i q u e  : 7 ,92 .  l / s  -km2 
F l u v i o m é t r i e  moyenne : 1.324 mm 
Lamé &coul6e : 25û  mm 
D é f i c i t  d 'écoulerr~cnt  : 1.C7k a r n  
C o e f f i c i e n t  d ' é c o u l e ~ e n t  : 3 6 , 9  Y< 
Et inge  min ina l  - dat.e : 2 0 .  X. &Cl - h a u t e u r  : 5 cr) - d 8 b i t  : 7,51 ~ 3 ; s  
Crue fiaxiniale - d a t e  : 12. III. 70 - h a u t e u r  :sup.56Ccrn-d&bit:sui. , .315 m3/s 
Eodule cioyen annue l  : 3 2 , O  r.33/s 
D.ébit s p g c i f i q u e  noyen : 6 , C d  l / s . k ~ 2  
F l u v i o u é t r i e  r:,oyenne a n n u e l l e  : 1 0 z 7 ' ~  mm 
 couleni nient rnsyen ann'uel 253 mm 
D 6 f  i c i t  d '  écoulenent  moyen : 1.023. mm 
C o e f f i c i e n t  d 1  écou1er:;ent moyen 1.9,9 % 
Nombre d ' années  p r i s e s  en compte: 23 
STATION : I.R.C.T. -. 
S u p e r f i c i e  B.V. : 5 c 3  k m 2  Date d ' o u v e r t u r e  : 1955 
A l t i t u d e  S t a t i o n  : 155 m C ~ d i f i c ~ z t i o n  : 0 7 3 5 2 ~ ~ 3  
- ~ t i a g e  minimal - d a t e  : 4 au 22. X. 7 7  - h a u t e u r  : 1 3 $  F m  
-.- 
Crue maximale - d a t e  : 5 .  XII. 7 7  - h a u t e u r . :  438  cc 
- . . ... . . 
plodule Annuel 
Débi t  spCcif  i que  : 
Pluv iomé t r i e  riloyenne : 
Lame &cou lée  : 
D é f i c i t  dlécouleir!ent : 
C o e f f i c i e n t  d '  écoulement : 
i3tiage' minimal - d a t e  : 2.4 au 22. X. 6 3  - h a u t e u r  : 1@0 C& .: - ... 
Crue rnaxi~:ale - d a t e  : 
-
V. 6 9  - h a u t e u r  : 53!3.cn. . 
b$odule r:oyen annue l  
Débi t  s p é c i f i q u e  nioyen 
F l u v i o m é t r i e  moyenne a n n u e l l e  : 
2couPer~;e>t royen  annue l  
D é f i c i t  d '  écoulement noyen : 
C o e f f i c i e n t  d f é c o u l e c e n t  moyen : 
Nombre d ' années  p r i s e s  en conpte :  
C e t t e  année encore ,  il n ' a  pas é t é  p o s s i b l e  de  complé te r  
l ' é t a l o n n a g e  au d e l à  de l a  c o t e  2 , 5 0  m. 
STATION : RCUTZ F3 1 FOUATI 
- - -  
', . 
-..- 7-'-."i-. 
COUAS 13 ' E A U  : NlIidIrBE 
S u p e r f i c i e  B o V o  : 153 km2 Date d ' o u v e r t u r e  : f é v r i e r  î965 
. , 
A l t i t u d e  S t a t i o n  : 320 n Codif  i ca - t  i o n  : 07352806 
E t i a g e  minimal - d a t e  : o c t .  77 7 h a u t e u r  : 66 cm . 
Crue maximale - d a t e  : Ei.XI.77 - h a u t e u r  : 52G cm - 
Fodu le '  annuel  
Débi t  SpCci f ique  : 
~ l u v i o n é t r i c  moyenne : 
Lame 6coulCe : 
D é f i c i t  d l  8 c o u l e ~ e n t  : 
C o e f f i c i e n t  d' écoulenient : 
E t i a g e  minimal - d a t e  : 19 au  2&. X. 74 - h a u t e u r  : 55 cm 
Crue maximale - d i t e  : 6. V. 69 - h a u t e u r  : 5'25 cm 
F-odule cioyen annue l  
Débi t  s p é c i f i q u e  moyen : 
P 1 u v i o ~ ; é t r i e  rr.oyenrie a n n u e l l e  : 
~ c ' o u l e r i e n t  moyen annue l  : 
: ~ é f i c i t  d'écoulement moyen : 
C o e f f i c i e n t  dlécoulernent  moyen : 
Nombre d ' années  p r i s e s  en compte : 
3  - UBS dRVATIONS 
Eta lonnage  i n s u f f i s a n t  en h a u t e s  eaux. 
S u p e r f i c i e  B.V. : 53 k m 2  Date d ' o u v e r t u r e  : f é v r i e r  1965 
A l t i t u d e  S t a t i o n  : 320 m C o d i f i c a t i o n  : 07352603 
1.- CAGACTSRISTIQUES HYDROLOGIQUES 3.977 
E t i age  minimal - d a t e  : 5 au 12. X. 77 - h a u t e u r  : 38 cm 
Crue maximale - d a t e  : 27. 1. 77 - h a u t e u r  : 300 cm . 
la'odule annue l  
Débi t  s p é c i f i q u e  : 
Pluv iomé t r i e  moyenne : 
Laoe écou lée  : 
D é f i c i t  d '  écoulement : 
C o e f f i c i e n t  d '  &coulement : 
2.- CRRXCT2RISTIGULS WY@XOLGGPQU!2S IMTZRANNUELLES 
E t i age  m i n i a a l  - d a t e  : 26 au 2 9 .  3:. 76 - h z u t e u r  : 35 cm 
Crue maximale - d a t e  : 23-11. 7 C  - h a u t e u r  : s u p .  4G~-.cm 
P,iodule xoyen annue l  
3 é b i t  spGci f ique  moyen 
P l u v i o n é t r i e  moyenne a n n u e l l e  : 
Ecoule;..ent moyen annue l  . 
D é f i c i t  d  &coulenent  moyen : 
. , 
C o e f f i c i e n t  d t é c o u l e n e n t  moyen : 
Nombre d ' années  p r i s e s  en compte: 
3. - OBSSRVkTIONS. 
Pas  d ' é t a l o n n a g e  en h a u t e s  eaux. 
- 55 - 
STATION : KII%BEDI 
COURS D 1dAU : LOUVPSI 
.. - . 
Altitude station : 200 m 
Date d10uv6rture : 23/10/196$ 
~ o d i f  icat i6n : 07352403 
Etiage mininal - date : 8 . IX. 77 - hauteur : '31 cm - 
Crue maximale - date : 17 .XII. 77 - hauteur : 286 cm 
bjodule annuel 
D6bit spécifique : 
Bluviocétrie moyenne : 
Lare écoulée : 
~éficit dlécoulenent : 
Coefficient dlécoulement : 
Etiagé minimal - date : 8 . IX. 77 - hauteur : '  31 cm 
Crue maximale - date : 23. II. 65 - hauteur : 51.2 cm 
B;odule ~ o y e n  annuel . 
Débit spécifique moyen : 
Pluviométrie moyenne annuelle : 
Ecoulerent moyen annuel . 
Déficit dlécovlement moyen : 
Coefficient dl écoulevent moyen : 
Nombre dlannées prises en compte : 
3 .- OESk3RVkTIONS. 
Stalonnage insuffisant et observations douteuses. 
STATION : C O P 3 A  M o  : 68 
. COURS D l  EAU : COP-BA (KINGOYI) - - 
Superf ic ie .B.V.  : 9C km2 
A J t i t u d e  S t a t i o n  ': 3 0 G  m 
Date d l o u v e r t . u r e  : 1965 
C o d i f i c a t i o n  : 0735.14~3 
E t i a g e  minimal - d a t e  : S I .  X.77 - h a u t e u r  . . .  : 8 1 . ~ ~  d é b i t  : O . C l 9  m 3 / s  
.. - . 
Crue r n ~ x i a à l e  - d a t e  : 11.XI.77 - h a u t e u r  :537 cm d é b i t  . . : 203 .... m3/s 
Fiodule annue l  : 1.37 rc3 / s  
Débi t  s p é c i f i q u e  : 1.5.2 l/s.km2 
F luv iom6t r i e  royenne : 1 . 6 2 ~  mm 
L a c e  écou lée  : 4 8 ~  mm 
D é f i o i t  d l  écou lccen t  : 1.140 mm 
C o e f f i c i e n t  d lécoulement  : 2 3 , 6  7; 
E t i age  minimal - d a t e  : 15. I X ,  71- h a u t e u r  : 75 cm - d é b i t  : (3,005 m3/s 
-- 
~ r b e ' m a x i m a l e  - d a t e  : 11. X I .  47- h z u t e u r  : 5 9 7  cn  - d é b i t  ; 203 m3/s 
P:odul e  moyen annue l  : 1,52 m 3 / s  
Débi t  s p é c i f i q u e  moyen : 16 ,9  l / s  .km2 
P l u v i o ~ é t r i r  moyenne a n n u e l l e  : 1.550 mm 
Xconl cr.?ent moyen annue l  : 533 mm 
D é f i c i t  dfécoulernent  moyen : leC17 m m  
C o e f f i c i a n t  d l é c o u l e c e n t  troyen : 3 4 , 4  % 
Nombre d ' années  p r i s e s  e r  compte : 13 
STATION : II 
--.Ii 
COURS D ' E A U  : IIOUINDI 
S u p e r f i c i e  B.V. : 12C kn2 
A l t i t u d e  S t a t i o n  : 150 m 
Date  d ' o u v e r t u r e  : 2 2  a v r i l  197C 
C o d i f i c a t i o n  : G'7352105 
E t i a g e  minir2ak - d a t e  : 2 2 .  K. 77 - h a u t e u r  : -12 cm - d e b i t  : O , G 9 4  c 3 / s  
Crue  maximale - d a t e  : 5 . X I .  77 - h a u t e u r  : 195 cm - d é b i t  : 12.9 m3/s 
Piodule a n n u e l  : C,d41 n 3 / s  
D Q b i t  spécifique : 7 , C 1  l / s o k n 2  
P l u v i o m é t r i e  moyenne : 975 mp 
Lame é c o u l 6 e  : 221 mm 
D é f i c i t  d ' é c o u k e r e n t  : 754 nn 
C o e f f i c i e n t  drécouic:.!ent : ::3.,7 % 
2 .  - CL,~I,CT:<L:TUTI UES ;hYLT..iLOGS ' JJLS 1F:IFXRXP;TJUELLLS 
E t i a g e  minimal  - d a t e  : o c t .  75 - h e u t e u r  : -32  c c  - d<abit  : C,CIo c ) ~ / s  
Crue  maxictale - d a t e  : 7. V. 70 - h a u t e u r  : 233 cm - d é b i t  : 15,; m3/s 
Nodule noyen a n n u e l  f 0 , 4 5 7  m 3 / s  
G6bi t  s ~ b c i f i q u e  moyen : 3 , ~ 5 1  l/s.k::12 
F l u v i o r n é t r i e  moyenne a n n u e l l e  : 3 . C 7 G  mn 
Scoulec?ent  r.ioyen a n n u e l  220 mm 
D c f i c i t  d 'écoule . -@nt  moyen : 950 n m  
C o e f f i c i e n t  d l é c o u l e w e n t  moyen : 1 1 , 2  % 
Nombre d ' e n n é e a  p r i s e s  en compte : 7 
S t a t i o n  é q u i p é e  d ' u n  l i c n i g r a p h e .  Les e n r c g i s t r e t z e n t s  s o n t  
d é f e c t u e u x  en  b a s s e s  eaux.  En s a i s o n  s è c h e ,  l e s  d é b i t s  d iminuen t  
p r o g r e s s i v e m e n t  de 0,2&T m 3 / s  l e  I o  j u i n  à C,O9* m 3 / s  l e  22 o c t o b r e  
e t  non p a r  paI i&ps  corme i n d i q u é  s u r  l e  t a b l e a u  d e s  d é b i t s  journa-  
l i e r s  en  annexe .  En f z i t  c e t t e  e r r e u r  d a n s  l e  d é p o u i l l e n e n t  d e s  
o b s e r v a t i o n s  n ' a  aucune i n f l u e n c e  s u r  l a  v a l e u r  d e s  d:bits i o y e n s  
~ e n s u e l s  d e  s a i s o n  s è c h e .  

COUIdS D 'EAU : NYANGA 
S u p e r f i c i e  3.V. : 5.600 km2 Date d ' o u v e r t u r e  : a n t j r l c u r e  à 1954 
A l t i t u d e  S t a t i o n  : . 200 rn C o d i f i c a t i o n  : ~ 7 5 0 0 1 0 6  
-. 
- -. . .---- 
E t i a g e  minimal - d a t e  : 15. I X  . 77 - h a u t e u r  : 6 4  cm - d é b i t  : 68,Om3/s 
Crue maximale - d a t e  : 29.111 . 77 - hau teu r  : 513 cm - d é b i t  : 67irn3/s 
t r  \ 
Nodule annue l  : 252 m 3 / s  
D é b i t ' s p é c i f i q u e  : 4 3 , 4  l/s.km2 
~ l u v i o r n é t r i e  moyenne : 2 . ~ 6 ~  nrn 
Laoc écou lée  : 1,370 mm 
D é f i c i t  d9écou le r - en t  : 692 mm 
C o e f f i c i e n t  d 9 C c o u l e ~ ~ e n t  : 6 6 , 4  
E t i a g e  minimal - d a t e  : 18 au . 2 2 . I X . 5 8  - h a u t e u r  : 3!t cm - <-2ébit:!i9,2m3/~ 
Crue maximale - d a t e  : 3. V . 6 6  - h a u t e u r  : 555 c e  - déb i t : f J93c3 / s  
- 
?adule moyen annue l  : 222 m3/s 
Débi t  s p é c i f i q u e  moyen : 3 b , 3  l / s .kn2  
P l u v i o m é t r i e  moyenne a n n u e l l e  : 1.8 16 ~ r n  
EcouPenlent moyen annue l  : 1.207 ra:n 
D é f i c i t  d 'écoulement  noyen : 61 1 an 
C o e f f i c i e n t  d 'écoulement  moyen : 6 6 , 4  % 
Nombre d ' années  p r i s e s  en  compte : 23 
3 .  - OBSERVATIONS. 
S u p e r f i c i e  9 - V .  : 1.650 km2 
A l t i t u d e  S t a t i o n  : 1 1 , P O  m 
E a t e  d ' o u v e r t u r e  : novembre 1972 
C o d i f i c a t i o n  : C7SGQlC3 
E t i a g e  nini rcal  - d a t e  : 5. X I .  77 - h a u t e u r  : 38 cm d é b i t  : i 1 7 5  m 3 / s  
Crue m x i m a l e  - d a t e  : (17.11. 77)-  h a u t e u r  : (308  cm) d 6 b i t  : (9113m3/a) 
Module annue l  : 22,2  m 3 / s  
Débi t  s p é c i f i q u e  : 13 ,5  l / s .kaZ 
l? luviom&trie  moyenne : 1.26~ mm 
' Lam@ écou lée '  : 424 .mp 
D é f i c i t  d16coulernent : 856 mm 
C o e f f i c i e n t  d técoulement  : 331 1 % 
Et i agè  minimal - d a t e '  : - h a u t e u r  
Crue ~ a x i m a l e  - d a t e  : 25.XI. 7 2  - h a u t e u r  : 6 2 ~  CE: - d é b i t  : 324 m 3 / s  
PCodule moyen annuel  : ~ 4 , 8  m3/s 
Débi t  s p 6 c i f  i q u e  noyen : 15, O l / s  .k~ :2  
P luv iomé t r i e  moyenne a n n u e l l e  : 1J480 mm:. 
Ecou1e~-ent  moyen annue l  : 474 mm 
D é f i c i t  d lécoulement  moyen : 1.006 mm 
C o e f f i c i e n t  d'Ucouler?ent moyen : 32,@ % 
Nombre d'années p r i s e s  en c o n p t e  : 5 
3. - OBSdrriT1'TIC;NS. 
Nombreuses l a c u n e s  dans l e s  o b s e r v a t i o n s .  Le d é b i t  de p o i n t e  
de l a  c r u e  maximale e s t  certainen2ent beaucoup p l u s  é l evé .  
T R O I S I E E E  P A R T I E  
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